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2Latvijas Universitātes Bibliotēka
 Latvijas Universitātes akadēmiska 
pamatstruktūrvienība.
– LU intelektuālo vērtību glabātāja un uzturētāja;
- Bibliotēkas uzdevums - uzkrāt, sistematizēt, glabāt 
un darīt pieejamus LU zinātnes un intelektuālā 
īpašuma sasniegumus;
- Mūsdienu informācijas sabiedrības laikmetā, 
Bibliotēka sasniegumus ir apkopojusi un 
popularizējusi – tradicionālā, elektroniskā, digitālā 
formā.
3Biobibliogrāfiskie rādītāji
Sērija ,,Latvijas Universitātes rektori’’
4LU zinātnieku devums zinātnes attīstībā
 Digitālā kolekcija
- LU pirmais rektors 
Profesors Ernests Felsbergs
Biogrāfija
 Dzimis 1866.g. Cēsu apriņķī.
 Izglītība:
-1897. Rīgas Aleksandra ģimnāzija;
-1897. Tērbatas universitāte (klasiskā filoloģija);
-1901. Pēterburgas universitāte (klasiskā filoloģija);
-1903.-1904. Berlīnes universitāte (mākslas vēsture);
-1904. Tērbatas universitātē nokārto maģistra pārbaudījumus;
-1906. Tērbatas universitāte, Filoloģijas fakultāte. Lasa lekcijas Senās Grieķijas 
un Romas  vēsturē, mākslas vēsturi;
-1910. disertācija ,,Brāļi Grakhi’’;
-1910. ievēlēts par Tērbatas universitātes filoloģijas un klasiskās arheoloģijas 
profesoru; strādā Berlīnes, Drēzdenes muzejos;
-1911. studijas Romā un Grieķijā.
- 1910.Tērbatas universitātes muzeja direktors.
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Biogrāfija
 Līdz 1918. gadam dzīvo Tērbatā.
 1918. pārceļas uz Voroņežu:
- Voroņežas universitātē mākslas vēstures un teorijas profesors;
- Muzeja mākslas nodaļas vadītājs.
 1920.g. 17. augustā atgriežas Latvijā:
-1920.g. septembrī iecelts par rektora vietas izpildītāju;
-1922.g. apstiprināts rektora amatā (Satversmes autors):
- lasa lekcijas:
- Filoloģijas un filozofijas fakultātē;
- Mākslas akadēmijā (grieķu mākslas vēsture);
- LU Mākslas kabineta ekspozīcijas veidotājs.
- 1922.-1925. Saeimas deputāts; 1924.-1925. izglītības ministrs.
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8 Valsts kancelejas 
paziņojums 
Izglītības ministrijai 
par E. Felsberga 
apstiprināšanu 
Latvijas 
Augstskolas 
pagaidu rektora 
amatā. 1920. gada 
7. septembris. 
 Noraksts. LVVA, 7427. 
f., 13. apr., 475. l., 4. lp.
9E. Felsberga 
„Curiculum 
Vitae”. 1920. gada 
9. septembris 
LVVA, 7427. f., 13. apr., 475. l., 
72. lp.
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 Izglītības ministra 
raksts E. 
Felsbergam par 
iecelšanu Mākslas 
akadēmijas 
vēstures profesora 
amatā. 1921. gada 
23. februāris. 
 LVVA, 7427. f., 13. apr., 
475. l., 5. lp.
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E. Felsberga 
lūgums LU 
Padomei piešķirt 
zinātnisku 
komandējumu uz 
Grieķiju un 
Itāliju. 1925. 
gada 20. marts. 
 LVVA, 7427. f., 13. apr., 
475. l., 24. lp
Digitālās kolekcijas sadaļa 
Publicētie darbi
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LU Mākslas kabinets
 1921./22.g. Filoloģijas un filozofijas fakultātē izveidots 
Mākslas vēstures kabinets. Semināra nodarbības vada 
E.Felsbergs, F.Balodis, B.Vipers. 
 Olga Rudovska, mākslas vēsturniece, kabineta veidotāja un 
uzturētāja.
 Pirmssākumos ekspozīciju veidoja: grieķu skulptūras, ģipša 
atlējumi, senās grieķu vāzītes, terakotas, seno romiešu monētas 
(Eskels Londonas universitāte).
 Latviešu mākslinieku darbi: Burkards Dzenis, Kārlis Zemdega.
 No 1929.g. kabinetu pārzina Francis Balodis. Šajā laikā iegūti 
apmēram 100 priekšmeti.
 1930.-1932.g. muzejs papildinās ar nozīmīgu ēģiptiešu 
mākslas priekšmetu kolekciju no  Zviedru institūta. 14
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 1937.g. LU Mākslas kabinets tiek apvienots ar Austrumu 
filoloģijas kabinetu.
 1939.g. krājumā sekojoši priekšmeti:
 Grieķu un romiešu kultūra: 51 dažādas formas vāzītes, 9 māla 
figūras un maskas;
 Ēģiptes senlietas: 21 māla trauks, 15 alabastra trauki, 3 
skulptūras, 30 dažādi priekšmeti.
 1940.g. eksponāti sāk pazust.
 1957.g. oficiāli Universitātes muzejs tiek ,,izformēts’’.
 Grāmatas – LU Bibliotēkas speciālā kolekcija.
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 Monētas, Romas impērija III gs. 
vidus
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Antīkas 
formas vāze –
krāteris ar 
volūtas veida 
osiņām un 
dekoratīvu 
mitoloģijas 
sižeta joslu 
19.gs. beigas
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Paldies par uzmanību!
